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SODOBNI PRISTOP K OBRAVNAVI BOLNIC Z RAKOM JAJČNIKOV 
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Potrebno je izboljšati učinkovitost primarnega zdravljenja z namenom izboljšanja izhoda 
zdravljenja bolnic z rakom jajčnikov1-5
~70% 
bolnic ima ponovitev 
















































➤ Zaviralci PARP* v 1. liniji po OP in KT – stadij III/IV
➤ Raziskava SOLO-1:   olaparib1
➤ Raziskava PRIMA:    niraparib2
➤ Raziskava PAOLA-1: olaparib+bevacizumab3
➤ Določanje mutacije BRCA 1/2 – za namen zdravljenja
➤ Iz krvi (zarodna)
➤ Iz tumorja (somatska/zarodna)






























• PARP* – poli ADP riboza polimeraza 
• HR **  - homologna rekombinacija
1-Moore K, et al. N Engl J Med 2018; 2- González-Martín A, et al. N Engl J Med 2019; 3-Isabelle Ray-Coquard, et al. N Engl J Med 2019  85
RAZISKAVA SOLO-1: 





























































OLAPARIB V 1. LINIJI PRI BRCA 1/2 MUTIRANIH
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Raziskava PRIMA:






























































































































































































































































SISTEMSKO ZDRAVLJENJE PONOVITVE BOLEZNI
➤ Novosti:
➤ Uporaba izraza „občutljivost oz. rezistenca na platino“ 
samo na osnovi PFI (platinum-free intervala) je „zastarelo“, 
namesto tega:
➤ Platinum is an option vs. platinum is not an option
➤ Zaviralci PARP* - vzdrževalno, ne glede na BRCA 
(EMA)
➤ olaparib - raziskavi SOLO-21
➤ niraparib - raziskava NOVA2
➤ rucaparib - raziskava ARIEL 33






























* PARP – poli ADP riboza polimeraza
1-Pujade-Lauraine E, et al. Lancet 2017; 2- Mirza MR, et al. NEJM 2016, 3- Coleman RL, et al. Lancet  2017 
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SISTEMSKO ZDRAVLJENJE - NOVOSTI V SLOVENIJI (1)
➤ Primarno sistemsko zdravljenje
➤ Vzdrževalno zdravljenje (po OP in KT) – stadij III/IV
➤ olaparib (pri BRCA mutiranih) – 2 leti
➤ niraparib (ne glede na BRCA) – 3 leta
➤ bevacizumab (ne glede na BRCA) – 15 mesecev
➤ biološko podobno zdravilo bevacizumaba (MVASI®)
➤ olaparib + bevacizumab – sprožen postopek za odobritev ZZS
➤ Zdravljenje ponovitve bolezni
➤ Vzdrževalno zdravljenje (po odgovoru na KT s platino)
➤ olaparib (pri BRCA mutiranih)
➤ niraparib (ne glede na BRCA)
➤ bevacizumab (ne glede na BRCA)































SISTEMSKO ZDRAVLJENJE - NOVOSTI V SLOVENIJI (2)
➤Od januarja 2019:
➤ Določanje mutacije BRCA 1/2
➤ Iz tumorja (somatska/zarodna)
➤ Iz krvi (zarodna)*
• Namen testiranja BRCA je:
➤Izbor optimalnega vzdrževalnega zdravljenja (olaparib, niraparib, 
bevacizumab) 
➤preventiva raka dojk in jajčnikov
➤ Posodobljena klinična pot za testiranje mutacije v genih BRCA 1/2





























* po predhodnem genetskem svetovanju 98





























V ➤ Naše izkušnje s testiranjem BRCA
Aktualno v primeru, če testiranje iz tumorskega 
tkiva (FFPA) ni možno
- neprimeren material
- operacija/biopsija ni možna 
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V ➤ Naše izkušnje z zdravilom olaparib
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